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La cova del Buldó' 
Les primeres troballes prehistoriques fetes a l'alta conca del Brugelitdaten 
de 1 'any 1922 en que Mn. San~ Capdevila recorregué els voltants de Farena 
i descobrí en un avenc situat a la partida de les' Planes, nomenat de les Abe-
Hes, restes humanes i ceramica prehistoriques. La notícia d' aquesta troballa 
fou publicada en el diari tarragoní "La Crliz" del 24 de' maig de 1922 (1). 
Posteriorment, segons comunicació verbal del propi descobridor, Mn. Capde-
vila i Mn. Sena-Vilaró trobaren altres estacions prehistoriques dins el terme 
de Rojals, al qual pertany .Farena. Aquestes estacions no foren donades a co-
neixer.· En canvi, en coneixeÍn una de ben important - la de la cova del 
. Cartanya, - publicada més recentment pe;r un de nosaltres, situada a la bai-· 
xa conca, a dos quilometres de la Riba (2), i restes d 'un probable sepulcre, 
també al baix Brugent, publicat en aquesta' REVISTA (3)". 
L 'extraordinaria importancia de les troballes realitzades a la cova del Car-
tanya ens ha portat a explorar tota la conca del Brugent, cosa que en bona part 
ja tenim feta, i a descohrir-hi nov~s 'e'sta~ions prehistoriques, d 'una de les 
quals, la de la cova del. Buldó, ens ocuparem ·ara. '. . 
L'any 1927, 'amb .el nostre bon amic Manuel Mata, de Reus, explorarem 
aquesta cova· situada a un quilometre al nord-oest de la Bartra, dins la conca 
'del riu Seco La vall d 'aquest riu, afluent del Brugent, esta constituida quasi 
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totalment per terrenys triasics. Tectonicament, els estrats formen una ampla 
corba inclinada vers el llit del Brugent. l\lcntre a les parts més altes del ter-
rer sobressurten els conglomerats i arenisques roges del pis inferior en con-
tacte amb afloraments de- granit i pissarres primaries, a les parts més baixes 
apareixen les calisses del pis mitja. 
El riu Sec resulta de la unió de dos torrents: el del mas de Tous i el de 
Suqueto. Ambdós voregen un enlairat massís on es troben, a 720 i 1040 me-
tres, els llogarrets de la Bartra i Cogullons que formen part del terme muni-
cipal de Rojals. El torrent del mas de Tous neix quasi al cim de la mola de 
Roquerola, en el pla de les Moles o Quatre termes (1.126 ms.) i el de Suqueto, 
també nomenat del mas de Gran, s'origina al pla de la Guineu, cimalt de la 
mola del Guerxet (1.111 ms.) 
Aquell massÍs forma una cinglera damunt la Bartra, prolongada fins a 
Cogullons. La cova del Buldó es troba a mig aire d'aquesta cinglera, en 
una propietat de la família del mateix nom, resident a la Bartra. Per a 
visitar-la des d'aquest lloc se segueix el senderó que va a Cogullons per les 
Escometes. En arribar a la font es deixa el camÍ a la dreta i es planeja pel 
peu de l'esmentada cinglera. Aviat es veu la cova fins a la qual es pot pujar 
seguint un senderó mig esborrat que acondueix a la seva ampla boca. Aquesta, 
oberta de cara a migdia, dóna entrada a un espaiósvestíbol constitult entre 
dos plans paraHels, quasi horitzontals, de capes calisses; amida 10 ms. d'am-
pIada, 18 de fondaria i 3 d 'al~ada i és un aixopluc natural deIs pastors. Aquests, 
a tal fi, han protegit l'entrada amb amuntegaments de pedres en forma de 
dues valles i han aparedat el forat del fons, que dóna acces a la resta de la 
cova. Des d'aquest ample abric i de cara a migdia s'esguarda el turó- de Mont-
ral i la mola deIs Motllats, els quals s'enlairen a l'altra banda del Brugent; 
més a prop hi ha Farena i la serra del mas de Tous. A continuació del vestÍ-
bol segueix una petita cambra amb una escletxa a ma dreta i un pas a ma 
esquerra, a dos metres d'al~ada, i gracies al qual es pot arribar a un eixam-
plament que amida dos metres d'ample, tres de Harg i un i mig d'alt (A). La 
cavitat es continua en forma de corredor que en els tres primers metres només 
es pot recórrer arrossegant-se, per ésser molt baix de sostre, i després es fa 
una mica més espaiós, pero gairebé sempre amb al~ades i amplades inferiors 
a dos metres. Tot eH forma una corba i s 'orienta finalment en direcció est-oest; 
en conjunt, té uns trenta metres de Hargada. Al seu extrem, a ma esquerra, 
presenta dos cliveHs d 'uns cinc metres de fondaria i acaba amb una ampla 
obertura a 1 'exterior, encarada al nord-oest i formada per grans blocs calis-
sos estampits, la qual forma una entrada o vestíbol entre dues parets rocoses, 
de deu metres de Hargada, sis d'al~ada i d'un a tres d'amplada. 
Per forats que hi ha a la vora d'aquesta obertura es pot davaHar a altres 
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PLANTA DE LA COVA DEL BULDÓ. 
A, B C llocs d'enterrament. En vermell, les cavitats del sub sol 
cavitats situades en un pla inferior. Primerament es tl'oba una escletxa de 
dotze metres de llargada en direcció est-oest i estreta d 'un metre. A ma dreta 
i formant rampa suau s'obre una cambra de sis metres d 'amplada per dotze 
de llargada, molt baixa de sostre (C). Més a la dreta, a ponent, s 'entra a una 
segona cambra de dimensions semblants a les de 1 'anterior, i a 1 'extrem nord 
d'aquesta en segueixen altres dues, en un nivell superior, bastant més estretes 
pero més altes de sostre. 
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Els 110cs amb material prehistoric són els assenyalats amb les 11etres A, 
B i C, en la planta que publiquem.En· aquests tres punts hi havia sediments 
o diposits de terres i pedres. Foren completament excavats els dos primers ja-
ciments, i la cambra C no ho fou del tot per haver-ho prohibít el propietari 
de la cova. El ma,teríal procedent d 'aquesta cambra fou recollit a flor de terra, 
.entre el pedrusca11 i initjan«ant algulles cates . 
. :' ~XCAVACIÓ DEL CORREDOR. - El corredor que s'esten quasi d'un cap ,a l'al-
tre, de la cova, fou destinat a 110c d 'eIÍterrament com ho confirma la trpba11a 
de dos sepulcres coHectius, en els punts A i B. 
El primer estava molt remogut; una part al descobert i altra sota una capa 
de terra i pedrusca11 d 'uns virit a vint-i-cinc centímetres de gruix. :Ocupa~a tota 
1 'ámplada del corredor 'si bé quasi totsels ossos i ofre~esabundaven més' a 
un costat i altre, com si els cadavers haguessin estatseboUits tocant a la pa-
ret,dins elsclivells existents entre aquesta i el sol, i tapats amb terra i' pe-
drnsca11., ' 
El segon enterrament consistia en una .. fossa constituIda 'per' un decliu o 
'clot natural d 'uns seixanta cms. de fondaria, mig cobert per un gran bloc irre-
,guÍar de més d 'un metre d 'al~ada i amb terra i pedres. En· aquest sepulcre 
'nomé~ ! sortiren 08808' h~ans.' ,~.' 
Ambdós sepulcres, com ja hem dit, contenien més d'un cadaver. Les des-
pu11es estaven molt barrejades i pertanyien a in~ants' i. adults. 
Ceramica. - Sortí en el, sepulcre A, molt fragmentada i no se'n pogué re-
·construir cap forma. . 
El vas"de la fig. 1 de la lamina II és de pasta negrosa i ben polida. El 
seu gruix és de mig cm. a la vora de la boc~ i quasi un cm. al migo 'Oom a únic 
detall co~sérva restes tI. 'una ansa. Les dimensions són:: diametre <:te la boca, 
31cms. i al~ada probable, '12 cms ... 
Ambaltresfragments s 'ha reconstruIt la part superior del vas de la figu-
Ta 4 de la mateixa lamina~ La seva ornamentació consisteix en un cordó amb 
incisions verticals Ípolt marcades, paraHel a la boca. Entre ,aquesta i el cordó 
corre una faixa de 3 cms .. molt ben allisada. La resta de la superfície és en 
eanvi molt granelluda ~ conté impressions i inclusions de vegetals. La boca té 
un diametre -de 21'cms. i presenta sis engruiximents enfora,equidistants, en 
forma d'anses de mugró ... 
La fig. 2de la mateixa lamina representa el fragment d'un vas que conté 
detalls de la ,vora bucal, decantáda enfora, d 'un cordó amb cupuletes poc fon-
des a 2 croS. de la boca i una ansa. La pasta esnegrosa i gr:a.ne11uda. El gruix 
de la paret és de 8 mms. Com en el vas .precedent, la faixa del co11 esta allisada. 
Altres fragments recollits en el mateix 110c 110 donen idea de la forma deIs 
UlIll. I 
LA COVA DEL BULDÓ. - 1, Boca del S. 2, Lloc d'enterrament (A de la planta) . 
3, Boca del N. E. 4, Crani . 
Lam. II 
5 
CaVA DEL B ULDÓ: MATERIAL DEL SEPULCRE A. Fig. 1, 1: 3. Fig. 2, 1 : 1,8. 
Fig. 3, 1 : 2,7. Fig. 4, 1 : 1. Fig. 5, 1 : 1,7 
Liun, IIJ 
. , '.~ f . . - ~~.' ,: 
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COVA DEL BULDÓ. - MATERIAL DE LA CAMBRA C. Fig. 1, 1 : 1,8. Fig. 2, 1 : 2,5. 
Fig. 3, 4 i 6, 1 : 2. Fig. 5, 1 : 1,8. Fig. 7, 1 : 1,5. 
Lam. n~ 
COVA DEL BULDÓ. MATERIAL DE LA CAMBRA C. Figs. 1 2, 1 : 2. 
Figs. 3 i 4, 1: 1,5. 
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vasos. Alguns són completament llisos i altres ofereixen certsdetalls L-orna-
rnents semblants als anteriors. La fig; 3 de la lamina II conté el perfil d 'aquests 
fragments. 
Objcctcs d'ad1·cr;:. - Junt amb la éeramica i com altre additament fune-
ral'i del sepulcre A sortiren tres valves de éonquilles, dues de pectuncle i una 
de cardium, totes tres amb forat de suspensió. Per la fomia en qu~ foren tro-
bades no és possible de dir a quin cadaver éorresponien nI amb quines parts 
de 1 'esquelet estaven relacionades (Lam. II, fig. 5). -
- -. 
Ossos humans. - Del nombre d'ossos recollits en els dos sepulcres es de-
dueix que les despulles corresponen, al menys, a cinc adults i tres infants. 
Sortiren: 
Un crani quasi complet en el sepulcre A, en el recó nord-est, en decúbit 
lateral esquerre i de cara a la paret. 
Un frontal enter i la meitat d'un altre. Cinc temporals, un d'ells incom-
plet. Dos maxilars superiors incomplets. Cinc maxilars inferiors d'adult, dos 
d.'ells sencers, un encara mancat del darrer molar. Dos maxilars inferiors d 'in-
fant, un d'ells incompleto Nombrosos fragments d'ossos del crani i cara. Gran 
quantitat Uevertebres i quatre atlas idos axis.Unesternó. Seixanta costellas 
d'adult i infant,' i fragments de moltes altres. Cinc clavícules, dues d'adult i 
tres d'infants. Cinc escapules d'adult i quaÚe d'infant. Quatre húmers grans 
idos petlts de diversa edat. Un cúbit.Un radi d'infant. Dos coxals i frag-
ments d'~ altre. Tres femurs' d'infant i fragments d'adults. Dues rotules. 
Quatre perones. Un astragal; tr_~s calcanis; dos escafoides; un cuboides esquerre. 
Gran nombre d'ossos metacarpians, metatarsians i deIs dits de la ma i el peu. 
Aquestes interessants restes humanes ~eran, més endavant, objecte d'un es-
tudi antropologic. Provisionalment, ens limitarem a donar algunes dades sobre 
el crani. 
El crani de la cova del Buldó esta bastant -ben cOllservat; presenta un trau 
de forma triangular amb les vores molt ~xfoliadés, que ocupa quasi tota la 
protuberancia frontal dreta i que seg~raI!lént no COl'respon a cap fractura ni 
trepanació en vida o ritual, sinó a la descomposició natural del teixit os si dins 
la fossa. També existeixen dos petits forats -de la mateixa naturalesa a l'altra 
protuberancia. L'extrem intern de l'arcada orbitaria dreta esta igualment des-
trult; manquen quasi tot el pomul esquerrei -els dos arcs zigomatics. A la base, 
hi ha una gran obertura central constituida 'pelforiü occipital més la manca 
d'apofisi basilar i els condils occipitals. Es consei'Ven els dosprimers molars 
de cada banda i part del segon premolar dret; aquestes peces estan ben con-
servades, presenten poc desgast; tenen quatre tuberculs els primers molars i 
tre3 els segons; les dents que manquen haurien caigut post-mortemj el caixal del 
seny no hayia encara fet erupció. 
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En un crani que ofereix totes les característiques propies del scxe femení, 
d 'una dona ben jove. 
La cara (Lam. 1, 4) és petita; el front és alt, estrct, limitat per una corba 
superior regular, lleugerament aplanada; les en'bites són -grosses en relació amb 
la cara, d'angles arrodo:nits, altes i una mica oblíqües. Lateralment (Lam. 1, 5), 
el perfil del frout és quasi vertical, alt; la glabeHa quasí nuna, com les ceHes; 
la corba antero-posterior és molt horitzontal en la part superior i es corba suau-
ment a 1 'obeli (els forats parietals manquen) per a descendir quasi recta fins 
a 1 'occipuci; 1 'ini no existeÍx com a protuberancia; des de 1 'ini al forat occipi-
tal, la línia és curta i lleugerament corbada. Vist segons la norma vertical 
(Lam. 1, 6), és un ovoide de perfils ben arrodonits, més aviat curt, estret del 
davant i globulós a les eminencies parietals; les apofisis orbitaries del frontal 
són poc sortides; la cresta temporal quasi esborrada. Posteriorment (Lam .. 1, 7), 
la línia inferior es quasi horitzontal, les laterals rectes i no molt oblíqües; la 
línia superior forma una corba regular; les línies cOl'bes occipitals són molt 
rudimentaries; existeix un osset wormia lambdatic de 12 mms. d 'amplada per 
8 mms. d'alQada. 
Les principals mides que hem pogut obtenil' en aquest crani són les següents: 
Diametre antero-posterior maxim oo. oo' 
Diametre transversal oo' oo. oo. oo' oo. oo' 
Diametre bimastoidic ... ... . .. ... .., 
Diametre vertical (basio-bregmatic) oo' 
Diametre frontal maxim (estefanic) 
Diametre frontal mÍnim .. . 
AlQada del nas oo. • oo oo. .... oo' ... 
Amplada del nas oo. oo' oo' oo. oo' oo. 
AlQada ofrio-alveolar ... ... .,. . .. 
Diametre interorbitari ... ... .,. . .. 
Amplada orbitaria (des del dacri) oo. oo. 
AIQada orbitaria oo, .. oo oo. oo. oo. oo. oo' 
Que ens donen els següents índex: 
Index cefalic . . . . . . . .. 
Index vertico-Iongitudinal .. . 
Index vertico-transversal ... ... . .. 
Index frontal ... oo, oo' oo •• oo 
Index frontal parietal oo. oo, oo, 
Index orbitari .. , 
Index nasal... .., ... .., ... ... • ... 
165 
134 
96 
128 (~) 
115 
89 
42 
22 
73 
18 
38 
31 
81,21 
77,57 (~) 
95,52 (?) 
77,39 
66,41 
81,57 
52,61 
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EXPLORACi6 DE LA CAMERA C. - Com havem dit, aquesta cambra no va po-
guer ésser excavada del tot. El gruix del jaciment sembla molt petit, in-
ferior a uns vint centímetres. Els fragments de ceramica afloravt?n entre la 
terra i pedres. Barrejats amb e11s es veien alguns ossos humans, esmicolats, 
indiscutiblement m~derns i que segons la tradició local corresponen a morts de 
les guerres civils del segle passat i alguns altres també escampats sense ordre 
i barrejats amb els ariteriors i la terrissa, indubtablement prehistorics. 
A judicar pels fragments de terrissa reco11its, aquesta és sempre feta a 
ma i grossera i els tipus d '~rnamentació es redueixen als representats per 
les figures de les lamines nI i IV. En general es tracta de grans vasos de panxa 
abombada que pr~senten de vegades un cordó a prop de la boca, parallel a 
aquesta, i altres vegades gran part de la superficie coberta de re11eus. El 
gruix de les parets sol ésser d 'un cm. L~ pasta és en general sorrenca i de 
vegades una capa de fang més fi la revesteix, la qual hauria permes de donar 
cert poliment als vasos. El color predominant és el rogenc, amb clapes fosques 
o negres. 
Les tires aplicades sobre el vas poden ésser del tot llises o pé presentar 
impressions digitals o cupuletes, en general poc fondes i espaiades o bé cu-
puletes i incisions alternades. Altres presenten incisions fines, 11argues i pre-
gones. Les anses eren de mugró' i com les actuals. 
'Un fragment de terrissa remarcable és el de la fig. 2 de la lamina IV. 
Correspbn a un gresol de forma de casquet esferic que conté una capa de me-
tall fos d'un gruix. d'un a tres mms. que una vegada analitzat resulta ésser 
de coute. Aquesta troballa demostra que els habitadors de la cova del Bul-, 
dó coneixien i practicaven la indústria d 'aquell meta11. Aquest gresol, de ter-
rissa grossera, arenosa, fet grollerament ama, tindria uns 18 cms. de diametre 
i uns vuit cms. d 'al<;ada. El gruix de la paret, descomptant el de les restes 
de meta11, és d 'un cm. 
Com hem dit abans, entre els ossos humans que sortiren d'aquesta cambra, 
solts i escampats per tota eJla, barrejats amb les' pedres i pedruscall que co-
breixen el sol, a diferents nive11s, alguns molt fragmentats, cal distingir al-
glIDS ossos moderns; relativament recents, d'adult i segons sembla masculins, 
pertanyents a dos o tres individus, i altres que per 11ur aspecte i estat de !)on-
servació considerem coetanis de la ceramica. Aquests ossos - els recollits per 
nosaltres - són d 'infants, la qual cosa també els diferencia deIs altres que 
com hem fet constar i segons la tradició local, són de morts de les guer:res car-
lines i per tant d 'adults. Entre ells tenim dues mandíbules inferiors; una d 'un 
infant d 'uns dotze anys (té els ullals en erupció i deu peces sortides), i una 
altra que té vuit dents i correspondria a un infant d 'uns 20 a 30 mesos. 
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ESTUDI COMPARATIU. - Pel material que hi sortí i en certa manera pel ti-
pus d'enterrament, els sepulcres de la cova del Buldó poden comparar-se amb 
el de Santa Coloma de Queralt (4), localitat distant de la nostra cova uns 
trenta quilometres. El sepulcre de Santa Coloma, partida del Codony, consis-
tia en una balma natural de roca tancada amb lloses. ID havia els ossos de 
tres esquelets i un collar fet de petxines foradades. També es trobaren alU'es 
sepulcres a prop de l'anterior que conteníen algunes destrals de pedra i, en 
un d 'ells, un vas de terrissa grossera. Aquests sepúlcres s 'han relacionat amb 
els de les Piles que consistien en fosses tapades amb terra i pedres tosques que 
contenien, a més deIs esquelets, destrals de pedra i ganivets de sílex, i un d'elIs, 
quatre petxines que es trobaren prop l'orella del cadaver, una de les quals 
tenía un forat formant una arracada, a més de nombroses estalactites, algunes 
foradades, disposades al voltant del pit com un collar i caragols del país no 
foradats; demés, es diu que a dotze o quinze passes d 'un deIs sepulcres es tro-. 
ba una gerra buida, de terrissa grossera amb un ornament al voltant del co~l 
i amb impressions digitals. 
Encara que no se 'n fes cap estudi antropometric, es diu que els cranis de 
les Piles eren dolicocefals, i tres d'ells estaven trepanats. Un deIs cranis de 
Santa Coloma era, segons també es diu, dolicocefaL 
El crani de la cova del Buldó és sub-braquicefal (81,21). Comparant-lo amb-
els pertanyents a l 'element braquicefalic prehistoric peninsular veurem les 
estretes relacions que presenta amb els del "segon grup" de l' Argar de Víctor 
Jacques, relacionats per aquest savi antropoleg amb els braquicefals del tipus 
dit de Grenelle. . 
A més, a la cambra C, destinada també a lloc d'enterrament, si bé no 
hi ha sortit terrissa amb fondes incisions, del tipus eneolític, han aparegut frag-
ments de vasos amb ornamentació amb relIeus bastant complicada, semblant 
a la de la nostra cultura de les coves que sol acompanyar la del vas campa-
niforme. Per altra part, la gran proximitat de la Cova de les Gralles, inMita 
pero ja excavada, on ha sortit aquesta ceramica junt amb la rica en relIeus i la 
presencia del gresol amb una crosta de coure, també fan pensar en una data 
posterior a la que s 'han atribult els enterraments de Santa Coloma i les Piles, 
i assenyalar la de 1 'eneolític com la més probable. 
Es molt possible que la cova del Buldó no fos exclusivament una cova se-
pulcral i que les entrades ,d 'un cap i altre fossin 1I0cs d 'habitació les restes 
de la qual haurien desaparegut completament. 
Les trobalIes de restes de la primitiva indústria del coure dius 1 'eneolític. 
i 1 'edat del bronze són encara poc nombroses a la nostra terra i per aquest mo-
tiu creiem ben interessant la de la cova del Buldó. Fragments -de gresol iguals 
al d'aquesta cova foren trobats a la cova Josefina d'Escornalbou, avui al Mu-
seu del Seminari de Tarragona (5). Recorden els trobats a l'Argar (6), d'uns 
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15 cros. de diametre. Aquests gresols, segons Siret, servirien per a la liquació 
o segona fusió del metall i no per a la seva reducció. A les mines d' Aramo i 
Milagro (Astúries) sortiren gresols de major tamany (7). 
Des de molt temps s 'ha assenyalat l 'existencia de minerals de coure a l 'alta 
conca del Brugent i les seves immediacions. Han estat denunciades pertinen-
ces d 'aquests minerals, no sempre seguides d 'explotació mitjan<;ant els tre-
balls de mineria, a Farena, Rojals, Prades, Vilanova de Prades, Vimbodí, Vall-
clara., etc. 
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